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ABSTRAK 
 
Pelatih memiliki peranan penting dalam menjadikan atlet futsal berprestasi. Setiap 
pelatih memiliki kepribadian yang berbeda dalam melatih, ada yang mempunyai 
kepribadian otoriter, baik hati, santai , pemacu dan pembisnis. Tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat motivasi berprestasi 
atlet futsal ditinjau dari tipe kepribadian pelatih. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian 
dilaksanakan di UKM futsal Universitas se-Bandung Raya. Sampel dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti unit kegiatan mahasiswa (UKM) 
futsal se-Bandung Raya yang berjumlah enam orang pelatih dan 58 mahasiswa 
dari empat universitas. Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh 
data mengenai tipe kepribadian pelatih dan motivasi berprestasi menggunakan 
kuesioner (angket). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 
setiap pelatih memiliki tipe kepribadian otoriter, baik hati, pemacu, santai dan 
bisnis. Dari kelima tipe pelatih tersebut ternyata dapat meningkat motivasi 
berprestasi atlet futsal. Pada pelatih kepala Universitas Pendidikan Indonesia 
(UPI), tergolong dalam tipe kepribadian pemacu dan tingkat motivasi berprestasi 
atlet futsal tergolong tinggi dengan persentase seratus persen. Pada pelatih kiper 
UPI, tergolong dalam tipe kepribadian baik hati dan tingkat motivasi berprestasi 
atlet futsal tergolong tinggi dengan persentase seratus persen. Pada pelatih kepala 
dan asisten pelatih universitas Telkom, tergolong dalam tipe kepribadian pemacu  
dan tingkat motivasi berprestasi atlet futsal tergolong tinggi dengan persentase 97 
persen dan tiga persen yang tergolong sedang. Pada pelatih Universitas Ekuitas 
tergolong dalam tipe kepribadian bisnis dan tingkat motivasi berprestasi atlet 
futsal tergolong tinggi dengan persentase 97 persen dan tiga persen yang 
tergolong sedang. Pada pelatih Universitas STKIP, tergolong dalam tipe 
kepribadian baik hati dan tingkat motivasi berprestasi atlet futsal tergolong tinggi 
dengaan persentase seratus persen. 
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ABSTRACT 
 
2019 
The coach has an important role in making accomplished futsal athletes. Every 
coach has a different personality in training, some have an authoritarian 
personality, kind, relaxed, booster and businessman. The aim to be achieved in 
this study was to determine the level of achievement motivation of futsal athletes 
in terms of the personality type of the trainer. The research method used is 
descriptive method with a quantitative approach. The research was conducted at 
UKM futsal Universitas in Bandung Raya. The sample in this study were students 
who participated in futsal student activity units (UKM) in Bandung Raya, totaling 
six trainers and 58 students from four universities. The research instrument was 
used to obtain data on the trainer's personality type and achievement motivation 
using a questionnaire. Based on the results of the study, it can be concluded that 
each trainer has an authoritarian, kind, encouraging, relaxed and business 
personality type. Of the five types of trainers, it turns out that achievement 
motivation for futsal athletes can increase. At the head coach of the Indonesian 
Education University (UPI), classified in the personality type of the booster and 
the level of achievement motivation of futsal athletes was classified as high with a 
percentage of one hundred percent. In UPI goalkeeping coach, classified as a 
kind-hearted personality type and the level of achievement motivation of futsal 
athletes is classified as high with a percentage of one hundred percent. In the head 
coach and assistant coach of Telkom University, classified in the personality type 
of the booster and the level of achievement motivation of futsal athletes is high 
with a percentage of 97 percent and three percent are classified as moderate. In 
Equity University trainers are classified in the type of business personality and the 
level of achievement motivation of futsal athletes is relatively high with a 
percentage of 97 percent and three percent are classified as moderate. At STKIP 
University trainers, they are classified as kind-hearted personality types and the 
level of achievement motivation of futsal athletes is high with one hundred 
percent percentage. 
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